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Factores limitantes
del rendimiento y de la calidad













al servicio de la agricultura
La minería de datos comerciales existentes, en 
cultivos, suelos y clima, así como el análisis de 
nuevos datos no-experimentales, contribuye 
a lograr una agricultura más productiva






























• Democratizar el uso de datos e información en la
   agricultura. 
• Promover la agronomía basada en datos y el 
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